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松 岡 優 他２４６
表３ 年齢別、アレルギー疾患における IgE値
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Developing of allergy type I and allergy march based on each allergen
Suguru Matsuoka, Eiko Higashida, Masao Ise, Masahiro Kubo, and Kazuko Yamashita
Department of Pediatric Clinic, Tokushima Municipal Hospital, Tokushima, Japan
SUMMARY
We studied the onset of allergic diseases and allergy march in 1,029 children aged from 3
months-old to 18-years old.
A clinical study showed the close relationship between atopic dermatitis and asthma,
and between asthma and allergic rhinitis. Specific IgE to house dust, mites, pets and pollen
was recognized to be positive in early infants aged 4- or 5 months-old.
This finding is earlier than the previous report, indicate the recent increase of allergic
disease. Allergy to food allergens, inhalanted allergens and contact allergens are linked
each other, and tend to be IgE-mediated sensitization to multiallergen.
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